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Editorial
El término Open Access es muy común hoy en la comunidad 
FLHQWt¿FDPXQGLDOVXSULQFLSDOREMHWLYRHVHO LQWHUFDPELR
GH LQIRUPDFLyQ FLHQWt¿FD GH PDQHUD UiSLGD HFRQyPLFD
\ H¿FD] D SDUWLU GHO XVR GHO ,QWHUQHW (O DFFHVR DELHUWR D
LQIRUPDFLyQ FLHQWt¿FD HV GH JUDQ LPSRUWDQFLD SDUD ORV
HQWHVHGXFDWLYRV\ ORVJUXSRVGH LQYHVWLJDFLyQQDFLRQDOHV
H LQWHUQDFLRQDOHV \ HQ FRQVHFXHQFLD VH FRQYLHUWH HQ
XQD SULRULGDG (O FRQRFLPLHQWR \ OD UHWURDOLPHQWDFLyQ
SHUPDQHQWH GH ODV GLIHUHQWHV LQYHVWLJDFLRQHV SUR\HFWRV
WUDEDMRV GH WHVLV \ GRFXPHQWRV FLHQWt¿FRV HQ JHQHUDO HV
XQDQHFHVLGDGGHQWURODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDVLQHPEDUJR
HVWDLQIRUPDFLyQQRHVGHOWRGRDELHUWD(ODVSHFWRGHULYDGR
GHORVGHUHFKRVGHDXWRU\GHODVOLFHQFLDVGHUHSURGXFFLyQ
GHFRQWHQLGR OLPLWDHODFFHVR\ UHSURGXFFLyQGHOPDWHULDO
FLHQWt¿FR SULQFLSDOPHQWH GH ORV DUWtFXORV SXEOLFDGRV HQ
UHYLVWDVFLHQWt¿FDVGLFKDUHVWULFFLyQVHJHQHUDDSDUWLUGHXQ
DFXHUGRHQWUHHODXWRU\ODHGLWRULDOHQHOFXDOODVGRVSDUWHV
HVWDEOHFHQ ORV WpUPLQRVGHOXVRGH LQIRUPDFLyQFLHQWt¿FD
\D VHD GHPDQHUD DELHUWD R UHVWULQJLGD HQ HO FDVR GH VHU
SRVLEOH TXH OD LQIRUPDFLyQ VHD DELHUWD HV QHFHVDULR TXH
HVRVGHUHFKRVTXHGHQHQPDQRVGHODXWRURGHODLQVWLWXFLyQ
TXHUHSUHVHQWD
(Q ORV ~OWLPRV DxRV OD 8QLYHUVLGDG 3HGDJyJLFD \
7HFQROyJLFDGH&RORPELDKDKHFKR LPSRUWDQWHVHVIXHU]RV
GH VRFLDOL]DFLyQ GH KHUUDPLHQWDV YLUWXDOHV HQWUH HOODV HO
Open Journal System FRQ HO SURSyVLWR GH IRUWDOHFHU OD
VRFLDOL]DFLyQGHODVLQYHVWLJDFLRQHVGHORVGLVWLQWRVJUXSRV
GHODXQLYHUVLGDG'HLJXDOPDQHUDOD8SWFHVWiDXPHQWDQGR
SURJUHVLYDPHQWH HO DFFHVR DELHUWR D ODV EDVHV GH GDWRV
FLHQWt¿FDVDWRGDODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD
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([LVWHQ GLYHUVRV ,QGLFHV ELEOLRJUi¿FRV \ %DVHV GH'DWRV TXH
DORMDQ UHYLVWDV GH $FFHVR $ELHUR 2SHQ $FFHVV HQWUH ORV
TXH VH HQFXHQWUDQ SULQFLSDOPHQWH'2$- 'LUHFWRU\RI2SHQ
$FFHVV -RXUQDOV 2SHQ '2$5 'LUHFWRU\ RI 2SHQ $FFHVV
5HSRVLWRULHV52$55HJLVWU\RI2SHQ$FFHVV5HSRVLWRULHV
5HGDO\F 5HG GH 5HYLVWDV &LHQWt¿FDV GH $PpULFD /DWLQD HO
&DULEH(VSDxD\3RUWXJDO6FLHOR6FLHQWL¿F(OHFWURQLF/LEUDU\
2QOLQH \ /DWLQGH[ 7RGRV HOORV FXEUHQ UHYLVWDV FLHQWt¿FDV \
DFDGpPLFDV OLEURV UHSRVLWRULRV \ GRFXPHQWRV FLHQWt¿FRV HQ
JHQHUDOGHDFFHVRDELHUWRHQWRGDVODViUHDVGHOFRQRFLPLHQWR
$FWXDOPHQWH OD5HYLVWDFacultad de Ingeniería GH OD837&
SHUWHQHFHDOGLUHFWRULR/DWLQGH[\HVWiHQSURFHVRGHUHJLVWURHQ
5HGDO\FFRPRSDUWHGHOWUDEDMRHQSURGHVXIRUWDOHFLPLHQWR\
GHO LQFUHPHQWRGH VXYLVLELOLGDG$GHPiV VH HVWiQ UHDOL]DQGR
ODVDFWXDOL]DFLRQHVSHUWLQHQWHVSDUDFXPSOLUFRQODVFRQGLFLRQHV
\UHTXHULPLHQWRVVROLFLWDGRVSRUHOtQGLFHELEOLRJUi¿FR6FLHOR
El Open Access VH FRQYLHUWH HQWRQFHV HQ XQD SXHUWD DELHUWD
DO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR \ HQ XQD KHUUDPLHQWD YLWDO TXH OHV
IDFLOLWDDQXHVWURVLQYHVWLJDGRUHV\HQJHQHUDODODVFRPXQLGDGHV
FLHQWt¿FDV UHODFLRQDUVH HYDOXDU UHVXOWDGRV GH LQYHVWLJDFLyQ \
VXJHULU WHPDV GH LQYHVWLJDFLyQ TXH FRPSOHPHQWDQ R DSRUWDQ
LGHDVTXHFRQWULEX\HQDPHMRUDUODFDOLGDGGHODVLQYHVWLJDFLRQHV
/D UHYLVWD Facultad de Ingeniería VHJXLUi DSR\DQGR HVWDV
LQLFLDWLYDV FRQ HO SURSyVLWR GH SURPRYHU HO DFFHVR DELHUWR
D WRGDV ODV SXEOLFDFLRQHV FLHQWt¿FDV GHULYDGDV GH QXHVWUD
XQLYHUVLGDGSDUDGHHVWDIRUPDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVSDUDTXH
ORVLQYHVWLJDGRUHVTXHIRUPDQSDUWHGHODFRPXQLGDGDFDGpPLFD
\FLHQWt¿FDGHOD8SWFDGHODQWHQVXVSURFHVRVGHGRFXPHQWDFLyQ
HQGHVDUUROORGHVXVSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
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